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El objetivo general de la tesina “Analizar el impacto de la merma en el costo de la 
materia prima para el cálculo del precio del producto en la empresa IMPRENTA SAC” 
durante el periodo de verano del 2018 analizar en qué medida las mermas de las materias 
primas del costo de producción pueden impactar en la determinación del precio del 





La técnica usada en el proyecto de trabajo es la indagación no teórica 
representación para ello usamos diversas técnicas de explicación con el objeto de tener 
una comunicación precisa y objetiva; el modelo de indagación es mezclado utilizando la 
porción de información de la empresa como el trabajo en la misma entidad recolectando 





Lo recolectado en la presente investigación con respecto a la parte del análisis 
marco teórico, conversación con los involucrados y el acontecimiento del problema 
principal, es decir, de todo el proyecto vislumbraron altos porcentajes de contestación 
positivas que servirán de base al inconveniente ubicado, concluyendo que si incluimos los 
productos defectuosos en el proceso de fabricación nuestras ventas se verán 
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La investigación tiene como objetivo general “analizar el impacto de la merma en el 
costo de la materia prima para el cálculo del precio del producto en la empresa IMPRENTA 
S.A.C. durante el periodo verano 2018 ubicada en el distrito de Chorrillos - Perú” 
 
 
En el Apartado I presentamos la determinación de la hipótesis, la cual 
desarrollaremos la inclusión de la merma en su hoja de costos en la empresa Imprenta SAC 
y cómo éste afecta en su estructura de ventas, detallaremos también el objetivo principal y 
específico para presentar el propósito de este trabajo, como las dimensiones e indicadores, 
con el firme propósito de analizar el impacto de la merma de la materia prima del costo de 
producción en la fijación del precio del producto terminado. 
 
 
El Apartado II, desarrollaremos el Marco teórico, donde evaluamos el problema 
principal y segundarios contrastando la información con las normas internacionales de 
contabilidad (NIC 2), con la teoría de las mermas y con la contabilidad administrativa con el 
firme propósito de comprobar la afectación de la merma en la hoja de costos en el precio de 





En el Apartado III, indicaremos la metodología en la que se centra nuestro caso de 
investigación como también sobre las técnicas e instrumentos que usamos en la para la 






El Apartado IV, se explican los resultados que obtuvimos en el uso de la herramienta 
de acumulación de información, en este caso específico nuestro grupo utilizo la entrevista. 
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Por consiguiente, evaluamos y desciframos los datos que encontramos con el fin de obtener un 
acercamiento más preciso de la realidad problemática en nuestro trabajo de investigación. 
 
 
En el Apartado V, explicamos la gestión de los costos en la empresa y la forma 
correcta de administrar las mermas en la empresa IMPRENTA S.A.C.,lo cual nos 
demostrara como afecta la merma de la materia prima en el precio de ventas lo que nos 
permitirá acercarnos a solucionar el problema planteado de la investigación como las 
primeras conclusiones y recomendaciones para la entidad. Empezamos con el desarrollo 
del problema de la ausencia de la merma en las hojas de costos en los tres pedidos 
importantes de la empresa y terminamos con la gestión correcta de la misma. 
 
 
En el último apartado, presentamos la estandarización, donde se detalla las teorías 
contables en las que se sustenta nuestro trabajo de investigación. Es importante mostrar que 
nuestra investigación está fundamentada en libros de naturaleza financiera y contable con 
autores especializados en la materia y con la recolección de investigaciones de diversas fuentes. 
De esta manera la magnitud de nuestro proyecto de investigación está condicionado al análisis 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
Las empresas o los negocios en la actualidad tienen bien claro que, para 
posicionar su marca, lanzar una promoción o dar a conocer sus productos y servicios 
hay que hacer publicidad mediante banners, folletos, gigantografías, etc., solicitando los 
servicios del sector gráfico nacional o más conocido como el negocio de “imprentas”. 
 
 
En la actualidad en el Perú, el negocio de imprenta esta en crecimiento dado las 
formalidades que brinda el estado en cuento a los beneficios tributarios y municipales con 
respecto a las Mypes y Remypes ,la cual se puede deslumbrar en todos los distritos y en 
especial en el distrito de cercado de lima de pequeñas empresas dedicadas a la imprenta, 
los cuales buscan mejorar e innovar diversos productos de potencial demanda. 
 
 
Hoy en dia, los pequeños negocios de imprentas en lima Metropolitana, tienen 
frecuentes pérdidas en su proceso productivo los cuales se generan lo que se conoce 
como mermas, en tal sentido lo que se busca es cuantificar el valor de ellas en sus 




Se han hallado grandes obstáculos para cuantificar la merma en los negocios de 
imprentas en la comarca de Chorrillos en la estación de verano del 2018 que se han 
presentado inmensas pérdidas de materias primas en sus procesos productivos 
generando pocos beneficios económicos o la reducción ingresos dentro de sus estados 
financieros. 
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En las imprentas del distrito de Chorrillos existe en sus flujos productivos un 
promedio de porcentaje alto de mermas al momento de cortar las medidas de los 
banners de impresión sin que estas pueden ser manejadas de la manera eficiente. 
 
 
Se configura que el impacto mas resaltante es el precio unitario,como el trasladar la 
merma de la materia prima al formato de costos ,es decir,asignarlo al precio al costo total 
de cada banners de impresión.Es decir ,por no tener la merma como punto importante en 
su inclusión como materia prima y asignación no podemos calcular con aproximación 
cuanto de merma tenemos que incluir en el precio de venta del producto. 
 
 
En el presente trabajo de indagación determinamos cuanto de porcentaje de 
mermas y la consecuencia financiera que tendrá el no asignarlo dentro de los costos de la 
materia prima para calcular el precio de venta.La gran mayoría de pequeños negocios 
dedicados a este rubro no tienen conocimiento de la merma en sus procesos productivos de 
banners pues en vez de considerarlos dentro de sus costos los toman como desechos de 
los mismos generando un impacto financiera en las ventas asi mismo los dueños de estos 
tipos de empresas no tienen un porcentaje de mermas pues piensan que no generara 
ningún tipo de efecto financiero.Otros motivo es la falta de conocimiento de las normas 
internacionales de contabilidad,la contabilidad administrativa y los beneficios de las normas 
tributarias las cuales ocasinan perjuicios económicos a la entidad para el caculo del costo 
de producción que se ve reflejado directamente en el precio de venta. 
 
 
Asimismo, esta entidad busca saber en qué medida impacta la merma en la 
materia prima a la estructura de costos en la empresa IMPRENTA S.A.C. durante los 
periodos de enero a marzo en el verano 2018 a fin de cuantificar la merma en el 
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1.2 Formulación del problema de la investigación. 
 
 
1.2.1 Problema general. 
 
¿En qué magnitud impacta las mermas de la materia prima para el cálculo 
del precio del producto en la empresa IMPRENTA S.A.C. en los meses de verano 





1.2.2 Problema especifico 
 
¿Cómo afecta la merma de la materia prima para el cálculo del precio del 
producto en la empresa IMPRENTA S.A.C. en los meses de verano del año 2018? 
 
 
¿En cuánto afecta la merma de la materia prima para el cálculo del precio del 




¿Cómo se reconoce la merma de la materia prima para el cálculo del precio 
del producto en la empresa IMPRENTA S.A.C. en los meses de verano del año 
2018? 
 
1.3 Delimitación de la Investigación 
 
Las delimitaciones en el presente trabajo de indagación son las siguientes: 
 
 
 Delimitación Espacial: En este trabajo de indagación corresponde a la entidad 
IMPRENTA S.A.C. con RUC Nº 20148426975, ubicado en la comarca de chorrillos, en 
la ciudad de Lima.






 Delimitación Área: La presente investigación tiene como análisis las coordinaciones 
entre el área de producción y almacén.
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1.4 Objetivos de la Investigación. 
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
 Analizar en qué magnitud impacta las mermas de la materia prima para el 
cálculo del precio del producto en la empresa IMPRENTA S.A.C. en los meses 
de verano del año 2018 ubicada en la comarca de Chorrillos - Perú.
 
1.4.2 Objetivo específico 
 
 Determinar cómo afecta la merma de la materia prima para el cálculo del precio 




 Identificar en cuánto afecta la merma de la materia prima para el cálculo del 




 Identificar cómo se reconoce la merma de la materia prima para el cálculo del 
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• Analizar en qué magnitud impacta las 
mermas de la materia prima para el 
cálculo del precio del producto en la 
empresa IMPRENTA S.A.C. en los 
meses de verano del año 2018  
ubicada en la comarca de Chorrillos - 
Perú 
 
• Determinar cómo afecta la merma de la 
materia prima para el cálculo del precio 
del producto en la empresa IMPRENTA 
S.A.C. en los meses de  
• Identificar en cuánto afecta la merma 
de la materia prima para el cálculo del 
precio del producto en la empresa 
IMPRENTA S.A.C. en los meses de 
verano del año 2018. 
 
• Identificar cómo se reconoce la  
merma de la materia prima para el  
cálculo del precio del producto en la  
empresa IMPRENTA S.A.C. en los  












Centros de costos 
 













Metodo del precio objetivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.6 Justificación e importancia 
 
El proyecto de indagación responde al interés del impacto de las mermas en el 
precio del producto terminado de la empresa IMPRENTA S.A.C. Asimismo también se 
necesita observar la correcta formulación de los costos de la materia prima las cuales 
no están siendo incluidos en el precio de venta. 
 
 
De lo antes expuesto, se observó que la empresa IMPRENTA S.A.C. en virtud a 
sus operaciones, no cuenta con un adecuado manejo del costo de producción, que no 
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asigna el valor de la merma como parte del costo de materia prima por lo tanto afecta al 
cálculo en los productos terminados,razón por la se refleja en los estados financieros. 
 
 
Esta investigación se convierte en una justificación para plantear un adecuado 
cálculo de la merma en sus costos de materias primas con el firme propósito de 
determinar el precio de venta. 
 
 
En esta investigación aplicaremos la NIC 2 y un nuevo planteamiento en la 






Para realizar la investigación es fundamental el tiempo aportado por cada uno de los 
investigadores, debido a que cada integrante tiene obligaciones laborales y domesticas 
distintas la cual dificulta el desarrollo de la tesina. Lo cual se realizó reuniones los fines de 
semana. En el ámbito económico, cabe resaltar que se obtuvo préstamos y adelantos de 
sueldos ya que no cubrían los gastos realizados en la presente tesina. 
 
 
El proyecto estaba restringido por la escases de reportes de estudio referentes a 
la merma en la entidad pues no se permitía el acceso a las hojas de costos ,ni los 
sistemas de valuación pues eran propios de la entidad todo eso con el fin de analizar el 
objeto de estudio de manera cuantitativa en sus procesos de costos. La falta de 
disposición por parte de la gerencia de alcanzarnos los informes de costos que 
compruebe el objeto de estudio en años anteriores. Por ello se maneja información en 
base al conocimiento y experiencia de dueño en el rubro de imprenta como la escases 
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2.1. Fundamentación del caso 
 
Al momento de cuantificar los precios del producto terminado dentro de las 
imprentas nos vemos con ciertos aspectos que dificultan el cálculo del precio de los 
banners, como son la falta de incluir la merma en la materia prima en el producto 
terminado para la determinación del costo del productos terminado. 
 
A nivel nacional, como en muchos otros rubros, existe una fuerte demanda por 
parte de las empresas de impresiones de banners de publicidad para campañas de 
verano;la zona centralizada se encuentra principalmente en el distrito de cercado de 
lima,donde se ve gran porcentaje de pequeños negocios de imprentas que venden sus 
productos a costos de mercado, pese a esa gran mercado existe muchas deficiencias 
en asignar la merma en sus precios en sus diversos pedidos de mayor demanda en los 
meses de verano,por consiguiente tales ineficiencias traen un flujo de ganancias 





En esta situación de desconocimiento o ineficiencia por parte de la gerencia de 
la empresa IMPRENTA SAC se inicia este emprendimiento con el objeto de mostrar un 
eficiente tratamiento contable de acuerdo a la norma internacional de contabilidad Nro 2 
y los costos administrativos que nos brinde una gestión de las mermas la cual nos 
permita generar ganancias considerables en la administración en las imprentas la cual 
están incluidas en las mermas de las materias primas. 
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Estas acciones harán que la entidad incremente sus ganancias en cada pedido 
de los tres clienes principales y mostrar eficientemente la gestión de las mermas la cual 
permitirá que los productos terminados considerados buenos asumirán el costo de las 
mermas de los productos defectuosos incluyendo asi la merma con el objeto de 
incrementar los precios de venta con altos márgenes de gananancias evitando asi los 





Cuando se habla de la asignación de la merma hacemos hincapié en cuanto de 
merma se tendrá que cuantificar en nuestras materias primas para costerlo en las hojas 







2.2.1.- Aspectos Conceptuales 
 





Uno es la actividad y resultado de la merma y el otro es una cosa material 
que se disminuye cuantitativamente con el tiempo ,traslado o ineficiencia en la 
producción, comercialización o almacenamiento Española,(2010), otro concepto de 
Caballenas Guillermo Cabanellas,(1993) nos dice:Que es consumo en los procesos 
de comercialización,producción o almacenamiento por causas inherentes o de 
ineficiencias en los mismos.Tambien la RLIR SUNAT, (2016) tiene otro concepto: 
¨Es el daño en la transformación de la materia prima tanto en los productos 
defectuosos ,por el traslado de un lugar a otro y por la disminución de su 
gravedad¨La administración tributaria-SUNAT tiene la facultad fiscalizadora y 
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recaudativa dentro de todas sus facultades para remitir información 
especializada a sus administradas del porcentaje de mermas permitido en un 
proceso productivo ,que debe estar corroborado por un perito contable,para que 




Asimismo también podemos encontrar definiciones de otros autores 
sobre la merma: “son los productos desfazados con el correr del tiempo o 
productos deteriorados” (Lazo,2013,P.92) o también se define como la 
“disminución en las unidades terminadas,por la gravedad,o el traslado de un 




Por lo tanto definiremos la perdida o desgaste de la materia prima como 
la variación cuantitativa negativa que sufren los productos terminados en los 
traslados de un lugar a otro, en la fabricación o su comercialización ocasionando 
pérdidas en el proceso productivo y en cuanto al ámbito tributario para que la 
merma sea un costo permitido tienen que presentar un mensaje especializado 




2.2.2.-Ejemplos de Mermas 
 
Los casos más frecuentes de desgastes físicos en la transformación, 
peso o cantidad son: 
 
 
- La disminucion en kilos de espárragos en un barco de un país a otro . 
 
- La disminución en cantidad de huevos al trasladarse de un lugar a otro. 
 
- La disminución física de productos terminados en el proceso de fabricación de 
muñecos 
 
- La descomposición de la papaya en su distribución hacia los mercados de lima 
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2.2.3.-Clases de Mermas 
 
Conforme a sus porcentajes de mermas o su ineficiencias de fabricación o 




“Merma Normal: Estos desgastes forman parte del costo de las unidades 
terminadas pues estas asumen el costo de las unidades defectuosas”. 
Horngren, (2012, pág. 646). 
 
 
“Merma Anormal: Estos desgastes son el producto de las ineficiencias en la 
gestión de materias primas las cuales formaran parte de los resultados del 
ejercicio”, (2012, pág. 646). 
 
 
Por lo tanto podemos concluir que los desgastes considerados como parte de 
los costos de los productos terminados en un proceso productivo asumen el 
costo de los productos defectuoso y la gerencia tiene que establecer una 
cantidad de productos defectuosos de acuerdo a su sector, sin embargo, las 
mermas anormales son las que exceden de esta estandarización convirtiéndose 




2.2.4.-Etapas en las que se producen las mermas 
 
 
2.2.4.1.-En la etapa de producción. 
 
Para esta investigación solo indagaremos el proceso productivo es 
necesario señalar la definición de las ineficiencias en la fabricación de 
banners : “las ineficiencias se consideran parte de los resultados del 
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ejercicio pues constan de errores propias de la fabricación o mala 
gestión de las materias primas.En cambio los costos de las unidades 
defectuosas son asumidas por la cantidad de productos terminados 
buenos osea el costo total incluido los costos defectuosos se divide 





Por consiguiente, se podrá decir que las empresas tienen que activar 
sus mermas en su proceso productivo de banners de acuerdo a una 
estandarización de porcentaje de la misma por parte de la gerencia. En 
muchas oportunidades las mermas que se originan en la empresa 
IMPRENTA SAC no determina una estandarización de porcentaje al 
contrario toda la merma que resulte por rollo de banners lo considera 
como una perdida dentro de su proceso productivo, es decir, no se 
considera la merma dentro del costo total. La merma se origina a través 




 Por los recortes de medidas para banners publicitarios: Dado que para 
este tipo de impresiones se usan las medidas brutas de 50 x 3.2 mt2 la 
cual se ajustan a las medidas 9 x 2.6 mt2 sin embargo la merma 5 x 3.2 x 
10 (si fuera el caso de pedido de 10 impresiones) en ese proceso 
productivo no se toma en cuenta dentro del primer elemento del costo de 
producción al contrario la gerencia lo asignan a perdida.

 Mucha resolución de tinta lo que hace pixelear el banner.

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2.2.5.-Aspectos contables de la merma 
 
-Según la interpretación de Merlín Lazo Palacios en su libro contabilidad para 




“La NIC 2 nos describe todos los costos atribuibles al proceso de 
comercialización, producción y distribución de las existencias hasta 
ponerlos en su ubicación y condiciones actuales para que sean 
 
vendidos estos costos son:fletes,transporte,derechos no 
recuperables(ejemplo aranceles de importación),derechos aduaneros 
,costos por préstamos ,mermas normales, todo aquello que no se 





Los materiales dañados se definen de la siguiente manera: “siempre en una 
producción de cualquier empresa o sector se considerara un porcentaje de 
materiales dañados cuando esta opere al 100%.Es algo que no se puede evitar. 
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Se puede modular todos los errores en un proceso productivo siempre y cuando 
haya una correcta planificación presupuestal que considere estrategias de 
administración de costos.Los errores o inexactitudes en la gestión de costos es 
por el poco interés por parte de los administradores de una correcta manejo 
presupuestal de costos que incluyan un porcentaje de mermas de acuerdo al 




Según (Lazo,2013,p.87-88) Los costos que surgen de la ineficiciencia es decir 
algo que pudistes evitar y se van directamente a resultados son los siguientes: 
 
a) los costos que derivan de las ineficiencias en el primer y segundo elemento 




b) gastos de deposito cuando existan productos que no se consideran en un en 
una orden de compra o proceso de producción como los sobrantes o faltantes ; 
 
c) costos indirectos de fabricación que no ayudan a colocar la producción lista 









Las entidades tienen que saber gestionar sus materiales dañados con el objeto 
de considerar una pequeña parte “lo que se puede evitar” de los mismos y 
incluirlo al costo de producción y al precio de ventas, transportando dichos 
materiales defectuosos a los consumidores finales .Por lo tanto estaríamos 
dando un beneficio a la entidad que estaría ganando mas utilidad por banners 
vendidos siendo rentables. 
 
 
Las entidades de banners publicitarios tienen su forma de trabajar que es los 
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precios estimados por pasada de metro cuadrado dado por la oferta y la 
demanda de banners, sin embargo, no ofrecen en realidad precios orientados 
en base de una estructura de costos con merma. Lo que hacen, es poder 
generar valor, ya sea: 
 
 
 Por la oferta y demanda de pasadas por metro cuadrado de precios 
de banners.

 La empresa no estima su cálculo de merma.
 
 
2.2.6.-Asignación de merma a sistemas por órdenes especificas 
 
Según Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de costos, (2012) los 




“Las unidades dañadas se contabilizan asimismo en los sistemas 
por lotes de producción también llamado lotificación.Los productos 
defectuosos considerados en un proceso de producción como ineficientes 
no se consideran en la contabilidad trasladando sus costos al estado de 
resultados en el momento que incurran.Estos gastos desechables no se 
consideran en el proceso de producción pues sobrepaso el porcentaje de 
mermas y ocurren en una ineficiencia por parte de la gerencia o del 
supervisor ,es decir,es algo que se puede evitar sin embargo sucede 
como por ejemplo fallas de la máquina que no estaban 
programadas,errores del operador,etc.Las unidades defectuosas 
consideradas dentro de un proceso de producción se consideran 
contabilizables pero solo un porcentaje deacuerdo a la política o historial 
de mermas que tenga la entidad y forman parte del costos de materias 
primas.La inclusión de materiales dañados dentro de un sistema de 
lotificación se costea dividiendo el total del costo de 
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producción entre el numero total de unidades terminadas buenas, es 
decir,las unidades buenas asumen el costo de las unidades 
defectuosas de materias primas trayendo como consecuencia el 
aumento del costo de venta como del precio de venta dejando 





Se deducir que la aplicación de la asignación de los productos 
defectuosos y las ineficiencias no forma parte del proceso de costeo en la 
empresa IMPRENTA SAC, pues no se considera un pequeño porcentaje de 
merma para formar parte del costo total muy al contrario lo toman como 
desperdicios de banners y estos no son inventariables. 
 
 




 Costo de los materiales directos: Los banners publicitarios se compran por 
rollos de medidas de 50 metros de largo por 3.20 de anchos para imprimir 
paneles publicitarios de 9 medida de largo por 2.6 medida de ancho existiendo 
un punto de inspección al inicio del proceso productivo de por lo menos 10% 
de merma, porcentaje que no asignan al costo de materia prima, ocasionando 
que recurran al costo por pasada de impresión de banners generando un 
impacto considerable en el costo de los banners.


 Costo de mano de obra: El pago de los trabajadores tienen muy poca 
intervención en la impresión de los banners pero que sin embargo es necesario


para la conversión de los productos finales,es decir, de los banners publicitarios. 
En esta presente ocasión la empresa IMPRENTA SAC existe un diseñador, un 
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técnico de impresión y dos para el trabajo del termo sellado los cuales que se 
les paga sueldo considerando todos los beneficios por ley sin embargo dentro 
de esos beneficios no está las horas extras. Se asignan al costo total por horas 
por cada pedido teniendo como base la tasa del precio por cada producto por 




 Gastos de indirecto de producción: Dentro de cada orden se asigna el 
mantenimiento de las maquinas, luz, agua, teléfono, alquiler del local,


depreciaciones de máquinas y otros. Se asignan al costo total por horas por 




2.2.7.-Acreditacion de las mermas para efectos tributarios 
 
De acuerdo lo que nos menciona el articulo 37 del impuesto a las 
ganancias conforme sus requisitos sustanciales de deducibilidad el Poder 
ejecutivo, (1994) manifiesta que para que un gasto pueda ser considerado como 
tal para afectos fiscales tiene que cumplir con los siguientes requisitos:uno es que 
se destinen a operaciónes que por las que se tenga que pagar el impuesto y otra 
es la formalidad de las mismas como las que estan en el presente reglamento asi 
como tambien las utilidades del patrimonio.La norma tributaria nos explica que 
debe incurrir en dichos gastos que tengan ciertas condiciones en sus contratos de 
manera que me permita asegurar el ingreso para la entidad. Asimismo, en el 
presente reglamento nos muestra las formalidades de las unidades defectuosas 
para que puedan considerarse como gasto aceptable para la administración 
tributaria la cual debe estar sustentadas técnicamente. 
 
 
En consideración en el párrafo anterior se puede observar que en el 
párrafo numero 21 articulo c) del impuesto a las ganancias, poder 
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ejecutivo,(1994) nos argumenta que la administración tributaria puede solicitar 
de acuerdo a su facultad fiscalizadora al administrado la documentación que 
sustente las unidades defectuosas la cual tiene que ser emitido por un 
profesional que no es dependiente ,certificado por el colegio de contadores,y 
capacitado;dicho documento deberá contener por lo menos el procedimiento y 




Principio fiscal de razonabilidad. - “Con el objeto que un costo sea considerado 
como permitido por la administración tributaria para cuantificar el impuesto a 
las ganancias se tiene que ejecutar el fundamento de la causa-efecto que sea 
necesario para las ganancias de la entidad”, asi lo establece el articulo 37 de la 





Para considerar como gastos deducibles deben tener una relación 
causal entre la fuente productora de la renta y los gastos de la empresa, es 
decir, deben tener coherencia. 
 
 
Por lo tanto es correcto deducir que es estrictamente obligatorio que el 
documento técnico sea elaborado por un experto que no pertenezca a la entidad 
que sea autónomo de todo vínculo con la misma sino dicho documento técnico no 
tendría valor para la administración tributaria pues estaría incumpliendo con lo 
expresado en el reglamento para sustentar los productos defectusoso.Este punto 
fue anunciado por la corte suprema fiscal en su RTF N° 00536-3-2008 de fecha 
15.01.2008 la cual nos expresa en un caso planteado por una empresa que al 
momento de sustentar sus mermas en su documento no indicaba la forma 
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,la metodología, ni las prueba necesarias tampoco los pasos como se calculó 
la merma tal como establece la LIR vulnerando lo que dice el artículo 21 como 
también se opinó sobre la elaboración hecha por un empleado de le empresa y 
no por un experto independiente, capacitado ni certificado llegando a la 
conclusión que ese gasto no es aceptado tributariamente. 
 
 
Igualmente, la misma resolución publicada líneas arriba la RTF N° 
02312-5-2004 de fecha 21.04.2004 nos argumenta los administrados pagaran 
el impuesto a la renta cuando ocurran en hechos de incumplimiento del articulo 
21 como por ejemplo la salida de materiales directos como productos 




2.2.8.-El costo de producción 
 
“Es la salida o gasto de efectivo de materia prima ,mano de obra,y 
costos indirectos de fabricación para la producción de un determinado 
producto en una empresa industrial”. (Pabon, 2010, p.11) 
 
 
Como también lo podemos definir así “Es el desprendimiento de dinero 
para obtener un bien o prestación” (Pabon,2010, p.11). 
 
 
Otra definición es la siguiente: “El gasto de fabricación es la adquisición 
de productos de consumo con el objeto de procesarlos y tener un producto 
terminado o también se puede decir que es la inversión que hace la gerencia a 
través de sus ganancias la cual se refleja en la materia prima liquida para la 
compra de componentes del gasto de fabricación con el objeto de procesarlos 
hasta tener el objeto de costo.De acuerdo a la contabilidad administrativa es el 
desembolso de efectivo o liquidez para la compra de los elementos de 
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producción que sirven para la utilización y elaboración del producto final tanto 
en los artículos que todavía les falta un porcentaje de terminación como los 
artículos que ya están.Contablemente es la manifestación financiera de la 




Es decir, el concepto del costo de producción incluye las inversiones en 
materia prima tanto como el segunda elemento del costo de producción y los 
gastos que no intervienen directamente en la elaboración de materia prima y 




2.2.8.1.-Control de los productos dañados en la producción. 
 
Los controles de los productos defectuosos segun Charles Horngren lo 
define de la siguiente manera: 
 
 
“Los controles de productos defectuosos 
se evalúan en la etapa de culminación es decir cuando los 
artículos ya están al 100 % y ya pasaron todos sus procesos 
es ahí donde se definen si son admisibles o no son 
admisibles por la empresa y es también en esa etapa cuando 
la gerencia decide evaluar cuando un producto esta 
defectuoso o no esta defectuoso” (Horngren,2012,p. 647) 
 
 
Se puede deducir que en el control de productos se trata de evaluar y 
calcular las propiedades de los productos terminados como también sus 
componentes y materiales del mismo durante el tiempo de fabricación, 
utilizando para ello instrumentos, patrones de comparación y ensayos 
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con el fin de ver si cumplen con los requisitos específicos ello puede ser 




2.2.8.2.-Elementos de la clase 9 
 
Los elementos de la clase 9 en una contabilidad de costos se 
refiere cuando los tres elementos directos o indirectos participan en un 
proceso de fabricación la cual cada uno aporta su porcentaje de 
terminación en el objeto de costo, es decir, cada uno aporta su valor 
añadido para la terminación de nuestro producto final, en nuestra 
investigación contamos con contamos con 3 puntos de inspección ,pues 






a) Recortes de los rollos: 
 
Se recorta los rollos de 50 MTS de amplio x 3.2 MTS de angosto 
en medidas de banners publicitarios que son de 9 MTS de amplio x 2.6 
MTS de angosto las cuales se calculan 5 banners por rollo de lona. 
 
 
b) Impresión por metro cuadrado: 
 
Se procede a insertar las medidas de banners 9 metros de largo x 
2.6 metros de los Pedidos de clientes más representativos en la impresora 
con el fin de pistolear con las tintas cada metro cuadrado de lona. 
 
 
c) Termo sellado: 
 
Se procede a darle un acabado a la lona ya en su fase de 
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2.2.8.3.-Objeto de costos. 
 






“Se llama objeto de costos a todo lo que la gerencia desea 
obtener que le de rentabilidad, ganancias que sea su razón de 
invertir y que sea mesurable que se pueda palpar es decir es el 




Según lo indicado por el fundador Horngren se podrá reconocer los 
siguientes fines de costos 
 
Cuadro 2:Dimensiones de los banners de la empresa SAC 
 
 IMPRENTA SAC 
  
Producto Banners de avisos publicitarios 
  
Servicio Impresión de banners por metro cuadrado 
  
Cliente Roca SAC 
  
Actividad Recorte de medidas de banners 
  
Departamento Diseño, impresión y termo sellado de banners 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Esta tabla de objeto de costos se realiza en mención de la cita anterior que 




2.2.8.4.- Flujo de producción. 
 
Elaborado por cada departamento, aportando su valor añadido 
en la diseño, impresión y termo sellado hasta lograr el producto final del 
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Banners publicitario. 
 





































En esta figura se puede ver que el objeto primordial de la 
entidad es los banners publicitarios con medidas 9 x 2.6 m². La primera 
fase del proceso de producción es comprar materia prima de banners 
de 50 MTS de extensión por 3.20 MTS de anchura por rollos según el 
pedido de nuestros tres clientes potenciales como también la tinta para 




En esta posterior fase, la Lona que se adquirio en la fase primera 
sufrirá una transformación en las diferentes etapas de transformacion como 
recortados, impresión y termo sellado con el fin de de obtener los 
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banners publicitarios con sus medidas respectivas y satisfacer a nuestros 
tres principales compradores potenciales.Es muy primordial que en esta 
fase la calidad de imagen en los banners que haya pixeladas y entregara 
tiempo controlando su cumplimiento y especificaciones requeridas. 
 
 
Cumplir con las necesidades de nuestros tres clientes 
potenciales es lo que se busca en esta etapa del flujo de producción por 
lo que se pone énfasis en adaptarse a lo que requieren nuestros tres 
potentes compradores y buscar variables de innovación para cada 




2.2.8.5.- Costos Fijos. 
 




“Está compuesto por aquellos desembolsos que continúan 
firmes a pesar de la variabilidad de los componentes 
variables en un proceso de fabricación como también tienen 
una inclinación a descender ante un ascenso de las 
cantidades producidas, es decir, interviene menos gasto fijo 
en el precio unitario.” (Chambergo,2012,p.69) 
 
 
Dentro de los gastos constantes se encuentran los que intervienen 
directamente en el costo de fabricacion como los que lo hacen 
indirectamente. En los costos directos se encuentra lo relacionado 
inmediatamente con el objeto de costo como por ejemplo el sueldo de los 
operarios de producción y los del supervisor. En los gastos indirectos de 
fabricación encontramos los servicios básicos y otros que intervienen 
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2.2.8.6.- Costos Variables. 
 




“Son todos aquellos que se involucran con el volumen de 
producción tiene que ver con la variabilidad de materia 
prima,mano de obra y CIF directos en un objeto de costos.El 
objeto de costo puede variar en su cantidades requeridas asi 
también varia los tres elementos del costo de fabricacion ,es 
decir,los gastos directos varian directamente junto al volumen 
de producción.Si la cantidades a fabricar variarían en un 15% 
el costo variable directo aumentaría en un 15% también.De no 
haber ninguna labor en el giro del negocio no 
 




De lo citado se puede concluir que los gastos que varían 
directamente con la producción en la entidad Imprenta SAC se 
conforman por las lonas, tintas y pegamentos los cuales variaran de 




2.2.8.7.- Identificación de la distribución de costes por departamento. 
 
Hay tres puntos de control en la distribución de costes en la 
Imprenta sac para la elaboración de banners publicitarios los cuales se 
manifiestan no directamente en el gasto de fabricacion de costos las 
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 Punto de control de conservación de máquinas: Este punto hace 
mención a los mantenimientos de las impresoras como revisión anual 
de guillontinas y cambios de tinta, la cual es necesario pues las 
guillontinas se gastan anualmente y se tiene que cambiar o darle un 




2.3.-Determinación de precios 
 
Según Horngren,( 2012) en su libro contabilidad de costos las empresas 
fijan sus precios a través de 2 influencias externos como son la oferta y la 
demanda. Los elementos que intervienen en la determinación de los precios son: 
los consumidores,proveedores y los gastos de fabricacion.Los gastos de 
fabricacion definen bastante el cálculo de los precios de venta,por esta razón hay 




2.3.1.-Método del costo total 
 
“Los importes del comercio de un banners están compuestos por 
todos los elementos que intervienen en un proceso productivo es decir son 
filtrados todos los desembolsos por el costo unitario de venta, a dicho 
monto se le añade los gastos indirectos de venta y administrativo como 
una pequeña porción de ganancias.Tambien se podrá tener en cuenta los 
costos estimados o estándar siempre y cuando se aproximen a los costos 
predeterminados por la gerencia o tengan un pequeña diferencia con sus 
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Los costos totales unitarios que vemos en la formula se deriva de 
los gastos de fabricación que participan en la transformación de lonas 
como el primer,segundo y tercer elementos del costos de producción.Los 
gastos operativos están compuestos por todos los gastos vinculados con 
las compras ejemplo financiamiento,fletes,maquinas,etc.El margen de 
utilidad es la porción de ganancia que proyecta la empresa en el periodo 
de verano la cual tiene que estar acorde a las reglas del sector donde se 
mueve la entidad. 
 
 
Establecer este método nos proporcionara una organización del 
total de costos la cual podrán rescatar la inversión realizada de una 
lotificación de pedidos y una permanencia de precios en un mayor tiempo , 




2.4. Antecedentes históricos. 
 
Son proyectos de tesis o tesinas que sucedieron años anteriores a esta 
tesina que tienen el mismo problema de investigación y que nos darán un 






Según Álvaro (2012). “Trabajo fundamental de perfeccionamiento en la 
inspección de existencias de un trajador en la provisión global”. Tesis para 
optar por el Título de maestría en administración y gerencia de empresas de la 
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en cuenta que la merma es generada por una confluencia de factores 
internos y externos. 
 
 
También hace mención sobre la aplicación de ciertas medidas 
como nuevo procedimiento de la toma de inventarios,moderna estrategia 
de comprobación de artículos con el uso o implementación de modernas 
técnicas para disminuir el error del operario,planeamiento para dar charlas 
al operario de la entidad en esta nueva implementación,creación de 




Asimismo, Avala (2017). “los productos defectuosos y su implicación 
en el costes de comercio de la entidad la Factorías A.”. Tesis de grado para el 
recibimiento de especialista en ciencias contables y control interno de la 
universidad Laica Vicente Roca Fuerte, Guayaquil, Ecuador. Por lo tanto se 
deduce que no existe una planificación para calcular el uso del primero 
elemento del costo de producción como su adquisicion.Por lo tanto los 
estados de resultados no son razonables ni comprensibles,tampoco se esta 
teniendo un control de las existencias.Hay escasa supervisión de las 
existencias compradas para la elaboración de alimentos teniendo como 
resultado algunos productos totalmente vencidos y desechables. 
 
 
También, Rodríguez (2012).”Excelente proceso de los productos 
defectuosos en sus fases de producción de cajas de platano y su implicacion 
en la liquidez a largo plazo en la hacienda “Anita”.Por la adquisición del grado 
de especialista en finanzas y gestión de la universidad técnica estatal de 
Quevedo, Los ríos, ecuador.El fin de la tesis es Incentivar a los empleados 
para que realicen un manejo adecuado de la merma de 
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banano en la hacienda Anita y de los posibles proveedores, de igual 
manera a los consumidores finales en general para que adquieran la 
merma de banano. Asimismo, un seguimiento constante del proceso de 
selección de la fruta. 
 
 
Para ello tienen que capacitar a todo lo involucrados, promoviendo 
conocimientos sobre el aprovechamiento de la merma de banano. 
 
Implementar un departamento de comercialización para optimizar 






Espinoza (2016) en su tesis “la implicación de los productos 
defectuosos en los gastos de fabricación en los meses de enero, febrero y 
marzo del periodo 2016 de la entidad papelera industrial S.A.C. ubicada 
en el zona de Puente Piedra – Perú”. Para optar por el Grado de título 
profesional en la Universidad Tecnológica del Perú - UTP, consideramos 
una de las conclusiones más relevantes lo que menciona sobre los puntos 
de control en la cual se encuentra el mayor porcentaje de productos 
defectuosos totales, por eso es un punto de mayor relevancia en nuestra 
organización y de indagación en el proceso de producción. 
 
 
A demás un asunto importante a acotar es respecto que en el 
instante de comprar la recortaría a diversos abastecedores que tiene la 
entidad, aquellos tienen gran porcentaje de contaminantes lo cual hace 
que se inicie los productos defectuosos la que provoca y desencadena en 
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Montenegro (2017).” Productos defectuosos y desechos y su 
vínculo con la utilidad financiera de las empresas agroindustriales de la 
provincia de San Martin, 2016 “. Para tener la especialización profesional 
de Ciencias Contables de la Universidad Peruana Unión. Lo que nos 
argumenta este proyecto de investigación ,nos da una idea principal con 
respecto a los productos defectuosos merma de empresas industriales de 
la provincia de San Martin, y al final del trabajo se concluye: 
 
 
-Realizaran la correcta forma de cálculo de los productos defectuosos y 
productos vencidos y adecuarlos a las normas internacionales de 
información financiera para una adecuada interpretación como también a 
las normas tributarias. 
 
 
-Las entidades agroindustriales del sector de San Martin tendrán que 
realizar un adecuado control de los productos defectuosos y productos 
vencidos y tendrán que ajustarlo a las normas internacionales de 
información financiera y normas tributarias es decir de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el modelo 3 argumentando que esta indagación 
hay una involucración entre los productos defectuosos y productos 
vencidos y las utilidades financieras. 
 
 
-Obtener las conclusiones de los modelos 1, 2 y 3 de este proyecto de 
investigación en las decisiones gerenciales, con el objetivo de reducir las 
disminuciones en las utilidades de las entidades del sector 
agroindustriales de la región San Martin. 
 
 
Quevedo M.Y.,y Rivera R.(2017).”La adaptación de una inspección 
de existencias fundamentada en la fijación de los productos defectuosos y 
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desmedros y su implicación con el costes de ventas de la empresa Avícola 
Mabel SAC Trujillo”. Para optar por el Título profesional de Contador Público 
de la Universidad privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú. Entorno a esta tesina 
consideramos un aporte importante en determinar el desarrollo de la 
inspección de las existencias apoyada en la descripción de las existencias y 
desechos en la empresa Avícola Mabel SAC; argumentamos que dicha 
empresa no tienen una directiva interna de tratamiento con respecto a los 
productos defectuosos con respecto de cada operario por eso la entidad 
muestra ineficiencias en sus adquisiciones .Estas ineficiencias de la gerencia 
con respecto al tratamiento de sus mermas tiene como resultado que la 
empresa esta dejando de ganar considerables montos en sus ventas 








“Es el desgaste de un artículo conforme pase la fase de duración, o que las 







 Materia prima directa

“Son artículos que se adquieren para luego consumirse en el costo de 
producción es decir se adhieren a la transformación en un porcentaje para el 
provecho del articulo terminado. Cuándo la materia prima interviene en la 
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 Mano de obra

“Es la labor del operario y del administrativo que intervienen directa o 
indirectamente en el fabricación de los artículos de una entidad. Sin el trabajo 
del primero ni del segundo no habría proceso de transformación de los 
artículos. Al primero se le conoce como mano de obra directa y al segundo 




 Costos indirectos de fabricación
 
“Abarca todos los desembolsos que intervienen indirectamente en el gasto de 
fabricación indirecto más conocidos como CIF los cuales son la materia prima 
indirecta, la mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación 
como depreciación, alquileres, seguros, servicios, etc.Estos son necesarios 
para la preparación de los productos terminados en su totalidad, no se puede 
identificar en un artículo terminado o en una lotificación de ordenes 





Se determina al costes de fabricación como al grupo de acciones que se 
conducen a la modificación de los tres elementos de producción directos e 
indirectos para la producción de productos terminados. 
 
 Costo de transformación:
 
Según NIC 2 en su párrafo 12 indica que: 
 
“Son todos aquellos costes que intervienen en los artículos 
terminados tales como los dos primeros elementos del costo de 
producción.Como también formaran parte de esta fabricación de 
forma indirecta y proporcional el tercer elemento que son los 
materiales indirectos,mano de obra indirecta y costos indirectos 
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de fabricación que pueden ser de dos tipos fijos o variables que 
también participaran en el proceso de fabricación de productos 
terminados “ (IASB,2012,p.12) 
 
 
 Merma Normal: “Las mermas normales forman parte de la producción de 
productos terminados pues es algo que no puedo evitar, es decir,siempre 
los gastos de fabricación van estar inmersos en fallas o errores tolerables 
que nos permiten alcanzar ciertos productos terminados. Los costes de 
mermas normales generalmente están asociados al costo total de 
producción de productos terminados es decir el costo total de unidades 
terminadas asumen el costo de las unidades defectuosas, pues para llegar 
a fabricar un numero x de unidades terminadas tengo que pasar por un 
número y de unidades defectuosas las que comumente se les llama 
mermas normales. La administración tiene que decidir que tasa de 
mermas normales es tolerable a su producción es decir cuales la merma 
promedio que sucede en la fabricación de artículos terminados para llegar 
a su objetivo. Por este motivo se debe incluir los artículos defectuosos en 
la producción de artículos terminados” (Horngren,2012,p.646).


 Merma Anormal: “Estas unidades se describen como algo que si se pudo 
evitar es decir que no son inherentes al proceso de fabricación. Son errores 
producto de la ineficiente planificación por parte de la gerencia en sus 
costeos del costo de producción es decir a pesar de las óptimas condiciones 
de la fabricación surgen ciertas fallas o inexactitudes por parte de los 
operarios o los supervisores. Si una entidad tiene como su objetivo el 100 % 
de merma normal lo que ocurra mayor que eso se definiría como anormal. 
En las empresas los errores del operario, las capacitaciones, las 
imperfecciones de las maquinas, las fallas de las mismas son productos
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de algo que se pudo evitar, algo que no se planifico, es decir producto de 
un ineficiencia. Se puede tomar en cuenta el motivo por la cual surgen 
ciertos errores en el proceso de fabricación para tratar de disminuirlos o 
eliminarlos y supervisarlos cada cierto tiempo con el objeto de evitar que 
ello vuelva a suceder. Las mermas anormales se deben reconocer en el 




 Costeo por órdenes específicas: “Los artículos defectuosos anormales 
y normales se costean en un proceso por órdenes especificas.Los 
productos defectuosos anormales se reconocen en resultados del 
periodo en que incurrio y en el mismo proceso de costeo de lotificación 
de fabricacion es apartado con el fin de eliminarlo ten su totalidad.Los 
artículos defectuosos deficientes no se consideran dentro de las 
existencias o en el kardex de la entidad.Los artículos que son inevitables 
en el proceso de producción en un costeo de lotificación por orden de 
trabajo se valuan en las existencias de la entidad pero solamente un 
porcentaje considerable de estos ya que son los que se incurre para 
llegar a las cantidades de productos terminados propuestos por la 
gerencia. Cuando se señalan los costes, la lotificación de ordenes de 
trabajo en la entidad comúnmente diferencian los artículos deficientes 
imputable a una sola orden de los artículos deficientes habituales a todas 
las ordenes de trabajo en una lotificacion”. (Horngren,2012,p.655).


 Costos de producción: “Son todos aquellos desembolsos que están 
involucrados con la alteración del primero elemento del costo de producción en 
los artículos terminados las cuales también están compuesto por el sueldos de 
los operarios de producción y los gastos indirectos de fabricacion.”
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 Costo Unitario: Se obtiene dividiendo el total del costo de fabricación entre 




 Asignación mermas a lotificación de trabajo: Es la distribución de los 
artículos dañados que no se pueden evitar en un proceso producción de 
manera recta y colateral en una lotificación de pedidos; los artículos 





 Hoja de costos: Es la hoja donde se costea todos los elementos del costo 




 Margen de contribución: Nos muestra la ganancia por articulo enajenado lo 
que envuelve todos los costes fijos y variables que se ha generado para su 
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3.1.- Diseño de la investigación 
 
El trabajo de investigación es no empírico puesto que se ha diseñado mediante la 
aplicación de los conocimientos y la investigación, basado en recolectar y describir la 
determinación de nuestras variables de la influencia de los productos defectuosos en los 
costes de materia prima para la determinación del precio del producto, que permite hallar 
el problema y dar soluciones a la empresa IMPRENTA S.A.C. 
 
 
La presente investigación es descriptiva, “Con las enseñanzas explicativas se 
indaga determinar las pertenencias, particularidades y las perfecciones de los 
individuos, conjunto,asociación,desarrollos,elementos o cualquier otro acontecimiento 
que se propone a observación. Por lo tanto, procuran evaluar o reunir indagación de 
forma individualista o en grupo sobre las definiciones o las variantes a las que se 
indican,es decir,su finalidad no es mencionar como se combinan esas”. (Hernández, 









La investigación se realizó exclusivamente al sector grafico del cual el 
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“El pueblo tiene partes que nos muestran particularidades habituales en 
todos sus aspectos conformado en unidad de estudio”. (Hernández, Fernandez, 
& Baptista, 2014). 
 
 
En el presente proyecto el pueblo está compuesto por los trabajadores 







La pequeña porción de la población que es no probabilística e 
intencionada tuvo como muestrario al personal al departamento de Gerencia 
contabilidad y producción de la entidad IMPRENTA S.A.C., para tal fin, se 
realiza el cuestionario al Gerente, contador y Personal de impresión. 
 
 
“El muestrario es netamente la toma de una porción de la población o 
un grupo pequeño de la misma. Este grupo pequeño tienen las mismas la cual 
pertenecen a un pueblo mas grande con las mismas características 




3.3.-Método de la investigación 
 
El presente proyecto está basada en elementos de naturaleza mixta (escritos y 
de terreno) proporcionada para el proyecto de indagación de hechos determinantes de 






Este procedimiento permitió analizar más el objeto de la investigación en 
lo cual se puede: explicar, demostrar, comprender mejor el resultado obtenido. 
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Lo anteriormente mencionado permite establecer los parámetros para 
regularizar las correcciones correspondientes, de la empresa IMPRENTA S.A.C., 






En esta investigación se llegará según los parámetros, a determinar el 
cálculo del precio del producto, correspondientes a empresa IMPRENTA S.A.C., 
basados en las normas legales vigentes que le son aplicables por el periodo de 




3.4.-Tipo de investigación 
 




Asimismo, se obtuvo la información por la entrevista realizada al área de Gerencia 
contabilidad y Producción. 
 
 
“Los bosquejos del proyecto de estudio es transeccional o transversal recojen 
antecedentes en una única circunstancia ,en un periodo exclusivo.Su objetivo es 
especificar las variantes y diseñar los puntos de su intervención e correspondencia en 
una situación dada.”. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, p. 154). 
 
 
La indagación cualificativo nacen como resistencia a la perspectiva eficiente del 
análisis de investigación. Con la ayuda de las ciencias que estudian las manifestaciones 
culturales y sociales de las comunidades humana primeramente, y de las circunstancias 
sociales en la que se desarrolla un acontecimiento más adelante ,surgen estas técnicas 
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la cual se describen como cualitativas (comprensivas o constructivistas). (Navarro 




3.5.-Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas utilizadas en el proyecto de indagación se han dado por entrevistas, 
análisis documental al área de Gerencia. 
 
 
”Los rasgos de personalidad se constituyen en un repertorio de posibilidades en 
un conjunto de pautas sistematizadas en cada individuo, y son estas las que se ponen 
en juego en una entrevista”. (Suarez, 2016) 
 
 
El Instrumento utilizado es la entrevista realizada a la empresa IMPRENTA 
S.A.C.; las entrevistas son para recabar y recolectar la información correspondiente a las 
actividades acontecidas en cada una de ellas, con la finalidad de analizar si se realizan 
los filtros necesarios, de control y de registros. 
 
 
Esta información ha permitido identificar los precios de producto terminado 
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Cuadro 3:Definicion de las variables 
 












































Porcion de algo que se consume 
naturalmente o se sustrae o sisa 
















Por el precio y gastos que tiene algo 
 






Las unidades defectuosas (dañadas) 
son las unidades producidas, 
indistintamente de que estén total 
o parcialmente terminadas, que no 
cumplen las especificaciones que 
requieren los clientes como 
unidades aceptables, y que se 











Las forma en la cual las organizaciones 
fijan el precio de un producto o servicio 
depende,en ultima instancia,de la 
demanda y la oferta por el mismo.Tres 
influencias sobre la demanda y la oferta 
son los clientes,loc competidores y los 
costos.Horngren,Datar Y Rajan[2012] 
 
 
 Merma normal 
Clases de merma  
 Merma anormal 
 Centro de costos 
Tratamiento de merma Metodos de costeo por merma 
 Tratamiento contable 
 Materiales directos 
Costo de produccion Mano de obra 
 Cif 
 Merma 
 Metodo del costo mas margen 
Metodos para deteminar el precio  
 Metodo del precio objetivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6.-Instrumento de recolección de datos 
 
Este instrumento se aplicó para obtener datos del dueño de la imprenta para luego 
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“Una herramienta de medida es aquella que contabiliza antecedentes detectados 
que simbolizan positivamente las definiciones o las variantes que el científico posee en su 
pensamiento”. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, p. 199). 
 
 
Otro intrumento de recoleccion de datos es la entrevista que nos sirvio para 
conseguir reportaje inmediato y fiable a traves de preguntas sueltas. Indagacion son 
los apuntes que nos sirve de ayuda a las variables de la investigacion mediante 
cuadros que permitan la elavoracion de un proceso productivo. En el analisis 
documental se revisaron el estado de resultado, facturas, ordenes de compra y 
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4.1.-Descripción e Interpretación de Resultados 
 
En este trabajo de indagación se uso como herramienta la entrevista, este 
fue armado bajo el fundamento de 5 consultas abiertas más adelante nos regimos 
a la empresa Imprenta SAC. situada en Chorrillos-Lima procedimos con la 
entrevista a tres trabajadores de la empresa IMPRENTA S.A.C. del departamento 
de gerencia, costos y producción con el objeto de mantener su interés y 
concentración del participante durante la entrevista y así sirva de contribución 
para el desarrollo de nuestras variables. Posteriormente se produce a la 
esquematización de las cifras o notas como sus síntesis, generando una 
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4.2 Propuesta de Solución 
 
Posteriormente de haber configurado las técnicas de interrogatorio se procede a 
plantear las siguientes alternativas de solución: 
 
 
a) Capacitación: La entidad debería de manejar con urgencia una recopilación de 
información, analizarla, evaluarla y aplicar una estructura de costos que incluya a la 




b) Evaluación: Se recomienda que la empresa realice pruebas de conocimiento a sus 
colaboradores, con el fin de asegurar una mayor altura de competencia y capacidad 






c) Comunicación y coordinación entre áreas: La empresa debe de realizar un 
presupuesto de costeo adecuado en donde consideren la merma como parte del costo 
de producción de los lonas para que así puedan obtener su margen de utilidad deseada 
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5.1.- Planteamiento del caso practico 
 
Es una entidad 100% peruana que se ocupa del diseño de impresión de 
banners publicitarios para los sectores comerciales, farmacéuticas y financieras, etc. 
Esta empresa cuenta con 2 años en el mercado peruano y tiene proyección a crecer 





























Figura 3:Flujo de producción  
Fuente: Elaboración propia 
 
El flujograma de fabricación se divide de tres segmentos diferenciados que 
son el diseño, impresión y termo sellado, sin embargo nuestros artículos terminados 
algunas veces se procesan por estos tres procesos por eso no se considera el 
costeo por procesos en esta investigación. 
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5.2.-Enunciado 
 
La empresa Imprenta SAC 
 
La empresa Imprenta S.A.C. viene desarrollando su actividad comercial con 
normalidad. La empresa en mención tiene tres pedidos importantes de sus principales 
clientes en la temporada de verano 2018. Sus principales clientes son: Fabrica de 
Calzados Peruanos S.A, América Móvil Perú S.A.C y Kimberly-Clark Perú S.R.L. 
 
A continuación, se propone que manejar formatos para la orden de producción 
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Fuente: Elaboración propia 
 




Orden de producción N°001 
 
El cliente Fábrica de Calzado Peruano S.A. solicita banners en la mejor calidad de 
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Orden de producción N°002 
 
El cliente América Móvil Perú S.A.C. solicita banners en la mejor calidad de 9 x 2.60 
 
metros por 100 unidades la cual envía el logo a realizar su impresión. 
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Orden de producción N°003 
 
El cliente Kimberly-Clark Perú S.R.L. solicita banners en la mejor calidad de 9x2.60 
metros por 200 unidades la cual envía el logo a realizar su impresión. 
 

























Fuente: Elaboración propia 
 
Orden de requerimiento de materiales 
 
El gerente de esta empresa en la presente investigación afirmo que para producir 5 
banners de avisos publicitarios de las medidas estándar de 9 metros de largos por 2.6 
metros de ancho se necesita comprar un rollo de Banner Black Out Brillante Tejido 12 
Onzas - 400*400 Gramaje de las medidas de 50 metros de largos por 3.2 metros de ancho 
,3 tintas eco solventes a colores (amarillo, azul y rojo) y 1 tinta eco solvente de color negro 
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Según se muestra en el requerimiento en 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para llevar a cabo la Orden de producción N°001, se debe realizar un requerimiento 
de materiales a los proveedores con la cual se solicita: 10 rollos de Lona de 50 metros 
lineales por 3.20 metros de ancho, por cada rollo se maneja una merma que es calculado 
por el dueño en un 10% de cada rollo y 7 tintas entre ellos los colores que requiere para su 





Por lo tanto, para 50 unidades de banners de la Orden de producción N°001 se 
necesitará de 10 rollos de lonas ya que por cada rollo se llega a imprimir 5 pedidos del 
cliente, también las 3 tintas eco solventes star five amarillo, rojo y azul de c/u y 1 tinta eco 
solvente star five de color negro. Según el gerente de la empresa con dos litros de tinta a 
colores y un litro de tinta de color negro alcanzara para dar una buena resolución por cada 
metro cuadrado de banners. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para llevar a cabo con el requerimiento de la Orden de producción N°002, se debe 
realizar un requerimiento de materiales a los proveedores con la cual se solicita: 20 rollos 
de Lona de 50 metros lineales por 3.20 metros de ancho, por cada rollo se maneja una 
merma que es calculado por el dueño en un 10% de cada rollo y 14 tintas entre ellos los 
colores que requiere para su atención siendo los materiales más importantes para la 





Por lo tanto, para 100 unidades de banners de la Orden de producción N°002 se 
necesitará de 20 rollos de lonas ya que por cada rollo se llega a imprimir 5 pedidos del cliente, 
también las 3 tintas eco solventes star five amarillo, rojo y azul de c/u y 1 tinta eco solvente star 
five de color negro. Según el gerente de la empresa con cuatro litros de tinta a colores y 
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dos litros de tinta de color negro alcanzara para dar una buena resolución por cada metro 
cuadrado de banners. 
 



































Fuente: Elaboración propia 
 
Para llevar a cabo con el requerimiento de la Orden de producción N°003, se debe 
realizar un requerimiento de materiales a los proveedores con la cual se solicita 40 rollos de 
Lona de 50 metros lineales por 3.20 metros de ancho, por cada rollo se maneja una merma 
que es calculado por el dueño en un 10% de cada rollo y 14 tintas entre ellos los colores 
que requiere para su atención siendo los materiales más importantes para la elaboración de 
los banners. 
 
Por lo tanto, para 200 unidades de banners de la Orden de producción N°003 se 
necesitará de 40 rollos de lonas ya que por cada rollo se llega a imprimir 5 pedidos del cliente, 
también las 3 tintas eco solventes star five amarillo, rojo y azul de c/u y 1 tinta eco solvente star 
five de color negro. Según el gerente de la empresa con ocho litros de tinta a colores y 
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cuatro litros de tinta de color negro alcanzara para dar una buena resolución por cada metro 
 
cuadrado de banners. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede ver en el cuadro N°13 y 14 la planilla de trabajadores de la empresa Imprenta 
SAC. Los costos por hora según el Gerente General informo que su horario atención son de 
lunes a sábado de 9 am a 9 pm como también que los turnos de trabajo son variables de 
acuerdo al número de pedidos a fabricar afirmando este que para producir 25 banners de avisos 
publicitarios trabajan trabajaban 12 horas por lo tanto podemos decir que para un pedido de 50 
banners de avisos publicitarios lo terminarían en 24 horas, para un pedido de 100 banners 48 





Se puede observar en la planilla que la empresa no está incluyendo las horas extras 
en los beneficios sociales de sus trabajadores, es decir si se están quedando cuatro horas 
adicionales se les debe de considerar 25% a las dos primeras horas y 35% a partir de la 
tercera hora restante. Por lo tanto, esos costos unitarios adicionales no estarían 
considerados en sus beneficios sociales. 
 
A continuación, se mostrará cuadro N°15 donde incluyen el cálculo de horas extras 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede verificar en el cuadro N°15 el cálculo de horas extras que la empresa debería 




“El importe de las retribuciones extraordinarias de julio y diciembre,que le corresponde a 
los empleados que tienen un sueldo variable,se computara en principio a la media de la 




A continuación, se mostrará la tabla N°18 donde se incluye el cálculo de las horas 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar en el cuadro N°16 que los costos unitarios en la planilla 
recomendada incluyen las horas fuera de las horas normales para el cálculo de rendimiento 
sociales y varían en un porcentaje mínimo sin embargo consideramos en esta tesina que es 





Este aumento en el costo unitario por hora también se asignaría al costo de producción 
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pues como dice en su libro Pavón: “Es el desembolso de efectivo o esfuerzo que hace la 
empresa para la inversión en los procesos de fabricación de un producto”. (Pabón 2010:11). 





































Fuente: Elaboración propia 
 
C.-Costo Indirecto de Producción 
 
La empresa utiliza como tasa las horas maquina la cual se distribuye entre los 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se verifica que el costo mensual para los tres principales pedidos es de S/5,564.93 
la cual se asignara uniformemente entre los tres pedidos principales cabe recalcar que estos 
componentes se asignan indirectamente tal como indica el párrafo N° 11 de la NIC 2 “El 
costo de existencias abarcara todos los desembolsos para poner el inventario en su 
condición y ubicación actuales tales como adquisiones,duas,importaciones,aranceles(que 
es un tasa que no se recupera por la entidad),fletes,costos de almacen y los costos 
involucrados con la gestión de las existencias , es decir,todo aquello que no se puede 
evitar.Las rebajas comerciales también están involucradas y se toman en cuenta a la hora 





La empresa utiliza la impresora Star Five con una duración de vida útil de 10 años y 
para calcular la depreciación de dicha maquina se utiliza el procedimiento de depreciación 
de raya recta.Asimismo en el buen funcionamiento de la misma la empresa anualmente 
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Fuente: Elaboración propia 
 
SISTEMA DE VALUACION-KARDEX 
 


















Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro N°20 se muestra que la producción de los banners de medida por rollo 
de lona es de 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de amplio, para su elaboración de la orden 
se requiere por día cinco rollos de lona ya que el área de impresión de la atención por cada 
rollo de medida 9 x 2.60 alcanzan cinco unidades de banners siendo al tamaño solicitado 





El día 05/01/2018 se inicia con la compra los rollos de lonas y se asignan a la orden de 
producción N° 001, tomando como atención dos días para su entrega al cliente. Para la atención 
del pedido se requiere un total de diez rollos equivalente a 1,600m² para el consumo de 50 
banners de 9 x 2.6 metros las cuales se consumió los diez rollos con un equivalente a 
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1,440m² quedando lo restante como la merma generada en la producción del producto 
representando 160m² (10% de merma). 
 




















Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro N°21 Se muestra que la producción de los banners de medida por rollo 
de lona es de de 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de amplio, para su elaboración de la 
orden se requiere por día cinco rollos de lona ya que el área de impresión la atención por 
cada rollo de medida 9 x 2.60 alcanzan cinco unidades de banners siendo al tamaño 





El día 15/01/2018 se inicia con la compra los rollos de lonas y se asignan a la orden 
de producción N° 002, tomando como atención cuatro días para su entrega al cliente. Para 
la atención del pedido se requiere un total de veinte rollos equivalente a 3,200 m² para el 
consumo de 100 banners de 9 x 2.6 metros cuadrados las cuales se consumió los veinte 
rollos con un equivalente a 2,880m² quedando lo restante como la merma generada en la 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro N°22 se muestra que la producción de los banners de medida por rollo 
de lona es de de 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de amplio, para su elaboración de la 
orden se requiere por día cinco rollos de lona ya que el área de impresión la atención por 
cada rollo de medida 9 x 2.60 alcanzan cinco unidades de banners siendo al tamaño 





El día 25/01/2018 se inicia con la compra los rollos de lonas y se asignan a la orden 
de producción N° 003, tomando como atención ocho días para su entrega al cliente. Para la 
atención del pedido se requiere un total de cuarenta rollos equivalente a 6,400m² para el 
consumo de 200 banners de 9 x 2.6 metros cuadrados las cuales se consumió los veinte 
rollos con un equivalente a 5,760m² quedando lo restante como la merma generada en la 





Se puede verificar y analizar que el origen del impacto en el área de impresión 
(producción) de la materia prima representando un 10% del total de la compra de rollo de lona 
que se considera según la gerencia de la empresa Impresa S.A.C. como una merma pues según 
afirman que esos retazos de banners (5 x 3.2 metros cuadrados) ya no se volverán a 
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utilizar en otros pedidos de clientes pues el objeto de su negocio son los banners de aviso 





La empresa asigna en las ordenes de producción N° 001, N° 002 y N° 003 a su hoja 
de costos el consumo de 10 rollos, 20 rollos y 40 rollos la cual lo formara parte de su costo 




Hoja de costos 
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Se observa que en el cuadro N°23 de la hoja de costos para la fabricación de 50 
pedidos de banners de 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de amplio al cliente de Fábrica de 
Calzados Peruanos SA en la temporada de verano 2018 no se asignan la merma de 





Una repercusión en las ventas del 32.31%, es decir, la gerencia de IMPRENTA 
SAC está dejando de ganar en la menciona orden S/ 3,018.51 por no considerar las 
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Como también se puede observar en la cuadro N°24 la hoja de costos para la 
fabricación de 100 pedidos de banners de medida de 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de 
amplio al cliente de América Móvil Perú SAC en la temporada de verano 2018 no se asignan 
las mermas de banners como parte de las materias primas directas teniendo una 
repercusión en las ventas del 32.31%, es decir, la gerencia de Imprenta SAC está dejando 
de ganar en la menciona orden S/6,037.07 por no considerar las mermas como parte de su 
costo de materias primas. 
 











































Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente se puede ver en la cuadro N°25 la hoja de costos para la fabricación de 200 
pedidos de banners de medida 50 MTS de angosto por 3.20 MTS de amplio al cliente de 
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Kimberly-Clark Perú S.R.L. en la temporada de verano 2018 no se asignan las mermas de 
banners como parte de las materias primas directas teniendo una repercusión en las ventas del 
32.31%, es decir, la gerencia de Imprenta SAC está dejando de ganar en la menciona orden 





Se verifica que el costo el costo primo de los tres pedidos de sus clientes principales 
no es un dato razonable pues la gerencia no ha estandarizado la merma en un porcentaje 





“Las definiciones de unidades dañadas inherentes al proceso productivo y ineficientes 
también se costean en las lotificaciones de producción.Las unidades ineficientes se detectan en 
una hoja de costos y se desechan en un proceso de fabricación no se toman en cuenta a la hora 
de valuar.Los artículos producidos por ineficiencia se contabilizan como gastos en los resultados 
del periodo contable.Los costos inherentes al proceso de fabricación se valuan en sus 
existencias para el respectivo costeo en las lotificación por ordenes,las entidades tiene que 
considerar minimas porcentajes de mermas de acuerdo al sector donde fabrican sus artículos 
terminados.Para el costeo de mermas normales en un sistema por lotificación se suman todos 
los costos de fabricación incluida las unidades dañadas y se dividen entre solo las unidades 




Por lo tanto se podría concluir que el gerente de la empresa en mención tiene que 
establecer una política contable de mermas que en este caso sería conveniente un 10 % 
para los tres pedidos de sus principales clientes por ser el exceso de mermas. Por lo tanto, 
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Se puedo observar en la cuadro N°26 en la orden de producción N° 001 que se está 
incluyendo la merma del 10% de la compra de materia prima para mostrar un costo primo real 
manteniéndose el costo de los operarios y gastos involucrados en porcentajes pequeños de 
fabricación igual generando un costo de producción S/6,180.76 que con un margen del 100 
 
% de utilidad tendríamos un precio de venta de S/12,361.52 con un precio por banners de S/ 
247.23 todo esto según la teoría del método del costo total que nos dice: La consideración de 
una unidad de venta de un producto en el sistema de costes generales , está combinado por 
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los costos completos indispensable para la fabricación más un agregado de gastos operativos y 
una ganancia util esperada según (Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 589-591) 
 















































Fuente: Elaboración propia 
 
Se puedo observar en la cuadro N°27 en la orden de producción N° 001 que se está 
incluyendo la merma del 10% de la compra de materia prima para mostrar un costo primo real 
manteniéndose el costo de los operarios y los gastos de porciones pequeñas que intervienen en 
la producción igual generando un costo de producción S/12,361.52 que con un margen del 100 
% de utilidad tendríamos un precio de venta de S/24,723.05 con un precio por banners de S/ 
247.23 todo esto según la teoría del método del costo total que nos dice: El cálculo del 
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precio de ventas de un artículo en la perspectiva de los costes totales ,se conforma por los 
gastos generales para la fabricación con una adición de costes propios del giro y de 
administración y una ganancia esperada según (Backer, Jacobsen y Ramírez 1983: 589-591) 
 














































Fuente: Elaboración propia 
 
Se puedo observar en la cuadro N°28 en la orden de fabricación N° 003 que se está 
incluyendo la merma del 10% de la compra de materia prima para mostrar un costo primo real 
manteniéndose la costo de los operarios y los gastos de porciones pequeñas que intervienen en 
la producción igual generando un costo de producción S/24,723.05 que con un margen del 100 
% de utilidad tendríamos un precio de venta de S/49,446.10 con un precio por banners 
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de S/ 247.23 todo esto según la teoría del método del costo total que nos dice: El cálculo del 
precio de ventas de un artículo en la perspectiva de los costes totales ,se conforma por los 
gastos generales para la fabricación con una adición de costes propios del giro y de 






Este originaria que en los tres pedidos haya un impacto de la merma en las ventas 
tal como se muestra en el siguiente estado de resultados del periodo 2018: 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro N°29 se evidencia claramente la marcada variación del impacto de las 
mermas en las ventas del ejercicio 2018 en la temporada de verano del presente año, es 
indispensable indicar que el costes de ventas se proyecta en los EEFF y se conforma por 
los costes propios de la entidad de los artículos en venta y el costo producido por la merma. 
 
 
El impacto de la merma fue de un aproximado de S/ 57,670.23 soles que no se 
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Los fundamentos de legalidad nos argumenta que los impuestos nacen, se 
diseñan, se cambian o se anulan, o se implementan una destitución, solamente por 
norma o resolución del estatuto en caso de designación de en caso de delegación de 
derechos de los administrados, menos los aranceles y tasas, los cuales se modifican 
por decreto supremo. 
 
 
b. Resolución definitiva N° 133-2013-EF –TUO del reglamento de los impuestos 
apartado 62 promulgado el dia 22 de junio de 2013 la cual dictamina las normas que rigen 
los lineamientos que deben seguir los administrados ,como deben actuar ante la SUNAT,y 
sus derechos ante ella y las facultades de la administración tributaria. 
 
 
c. Resolucion Definitiva Nº 774 – Norma del impuesto a las ganancias; publicado 
 
el 08 de diciembre de 2004, (…) Con el objeto acepar como gasto ante la 
administración tributaria los productos defectuosos y desmedros de inventarios 
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1. Unidades defectuosas: Disminución real, en cantidad, magnitud o cuantía 
de las inventarios, generada por motivos relacionado con su propia esencia 
o a la fabricación de artículos. 
 
 
2. Deterioro de artículos: Disminución de forma cualificativo e inservible de los 
inventarios,lo que genera que ya tengan una condición de abandonado y 





La administración tributaria al momento de que lo requiera pues tiene la 
facultad de fiscalización puede solicitar al administrado el sustento de la aceptación de 
las mermas como gasto, el administrado deberá presentar o probar las existencias de 
los artículos defectuosos a través de un documento emitido por un especialista 
individualista, capacitado y certificado. Aquel documento tendrá la técnica o forma 











- Principios normativos financieros – NIC 1: Nos presenta los principios y 
estándares para la preparación de los EEFF y también con la contrastación con otros 
periodos contables anteriores. 
 
 
- Principios normativos financieros - NIC 2: El presente reglamento trata sobre el 
estudio y el tratamiento contable-financiero de las existencias y sobre todos los 
desembolsos involucrados en ella con el firme propósito de la razonabilidad en los EEFF. 
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- Principios normativos financieros – NIC 8; Nos comenta esta norma sobre el 
tratamiento de las inexactitudes u omisiones de años anteriores;estas equivocaciones 
se tiene que presentar en resultados del periodo pues no son gastos del año en curso , 
y hacer la tarea retrospectiva del mismo. 
 
 
- Principios normativos financieros - NIC 12; Trata sobre el tratamiento de los 
impuestos deducibles a futuro y permanentes.El primero trata sobre los activos y 
pasivos diferidos,es decir nos muestra cuanto de impuesto a la renta vamos a dejar de 
pagar o pagar en el futuro incierto.El segundo son impuestos que no se pueden diferir y 






Dictamen de la instancia superior tributaria: Son normadas por la institución que 
esta subordinadas por el MEF que es la institución de Economía y Finanzas; esta corte 
superior es una institución que emite dictamenes y que rinde cuentas al ministerio de 
economía sin embargo cuenta con soberanía para promulgar resoluciones sobre 
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Una vez llevado a cabo los respectivos estudios en la entidad “IMPRENTA S.A.C” 
de la ciudad de Lima Metropolitana del distrito de Chorrillos llegamos a las diversas 
deducciones: 
 
1.- Para establecer los gastos totales de la materia prima, la empresa no considera 





2.- Al no considerar la merma como parte de la estructura de costos de materia 





3.-Al no mostrar un precio del producto razonable, se proyecta una errada toma de 
decisiones para establecer la estimación de ventas de los productos el cual afecta la 
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De la investigación se desprenden las siguientes recomendaciones: 
 
 
1. Utilizar las mermas para la inclusión al costo total de la materia prima mostrando 
así una razonable estructura de costos durante el periodo de verano 2018. 
 
 
2. En base a sincerar los costes totales de la lona, más costos de los operarios y 
costo indirecto de producción se obtiene un razonable costo producción la cual 





3.- La entidad tiene que establecer hojas de costes para cada atención de pedidos 
del cliente, la cual permite identificar y controlar la estructura de costos 





4.- La empresa al aplicar una estructura de costos basada en ordenes especificas 
la cual permite proporcionar un estado de resultados razonable para futuras 
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EL IMPACTO DE LA MERMA EN EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA PARA EL CALCULO DEL PRECIO DEL PRODUCTO EN LA EMPRESA   
IMPRENTA S.A.C. DURANTE EL PERIODO DE VERANO 2018 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVO  VARIABLES 
GENERAL GENERAL   
¿En qué medida impacta la merma de la materia prima Analizar el impacto la merma de la materia prima  
para el cálculo del precio del producto en la empresa 
para el cálculo del precio del producto 
en la  
 empresa IMPRENTA S.A.C. durante los meses de  
IMPRENTA S.A.C. durante los meses de enero a marzo del enero a marzo del 2018 ubicada en el distrito de  
2018 ubicada en el distrito de Chorrillos - Perú? Chorrillos - Perú   
Problema Específico Objetivo Específico  
Merma 








































cálculo  del  precio  del  producto  en  la  empresa prima para el cálculo del precio del producto en la  
IMPRENTA S.A.C. durante los meses de enero a marzo empresa IMPRENTA S.A.C. durante los meses de  
del 2018? enero a marzo del 2018  
Problema Específico Objetivo Específico  
¿En cuánto afecta la merma de la materia prima para el Estimar en cuánto afecta la merma de la materia  
cálculo del precio del producto en la empresa IMPRENTA prima para el cálculo del precio del producto en la  
S.A.C. durante los meses de enero a marzo del 2018? empresa IMPRENTA S.A.C. durante los meses de  
 enero a marzo del 2018  
  Precio del 
Problema Específico Objetivo Específico 
producto 
terminado 
¿Cómo se reconoce la merma de la materia prima para el 
 
Describir cómo se reconoce la merma de la  
cálculo del precio del producto en la empresa IMPRENTA materia prima para el cálculo del precio del  
S.A.C. durante los meses de enero a marzo del 2018? producto en la empresa IMPRENTA S.A.C. durante  
   
los meses de enero a marzo del 2018. 
 














Métodos para determinar el Precio 
 
Centros de costos 
 












Método del costo más margen 
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SOLICITO: Validación de instrumento de investigación. Contadora: Tania 
 
Fiorella Chiroque Roa 
 
Yo, Angélica Artica Zurita. Perteneciente al grupo de preparación de asesoría de 
Tesis de la carrera de contabilidad de la Institución Privada del Norte,me presento ante 
usted para manifestarle lo sucesivo: 
 
Siendo primordial para nuestro grupo de tesina la aprobación de nuestras técnicas de 
acumulación de documentos la cual nos permitirán comparar con nuestros planteamientos de 
nuestro proyecto de trabajo en un sentido más técnico nos ayudaran a comparar los 
instrumentos para recolectar datos con el proyecto de tesina con el nombre de: “EL 
IMPACTO DE LA MERMA EN EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA PARA EL 
CALCULO DEL PRECIO DEL PRODUCTO EN LA EMPRESA IMPRENTA S.A.C. 
DURANTE EL PERIODO DE VERANO 2018.” 
 
La cual le pido a usted nos apoye como árbitro experimentado en la materia, la cual 
le presento los mencionados instrumentos: 
1. Documento de confirmación de la técnica.  
2. Cuadro de ideas principales y segudarias.  
3. Operatividad de los puntos en cuestión.  
4. Cuestionarios/Guía de entrevista/ Documentos de la empresa a validar. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 
I. DATO S GENERALES. 
 
1.2.  Contadora Dirección Lineamiento en Gestión S.A.  








































II. OPINION DE APLICABILIDAD: 
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Resulta aplicable para mejorar la toma de decisiones a la gerencia, así también como determinar el 
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